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Объект исследования: внешнеэкономическое сотрудничество 
Республики Беларусь и Европейского Союза. 
Предмет исследования: перспективы развития внешнеэкономического 
сотрудничества Республики Беларусь и Европейского Союза. 
Цель исследования: на основе тщательного анализа определить 
направления и перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества 
Республики Беларусь с Европейским Союзом. 
Методы исследования: в работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-системный, ретроспективный). 
Полученные итоги и новизна: в дипломной работе рассматривается 
эволюция внешнеэкономической политики Республики Беларусь в контексте 
реализации внешнеэкономичекого сотрудничества, проводится анализ 
внешнеторговых и инвестиционных отношений Республики Беларусь с 
Европейским Союзом, изучается географическая и товарная структура 
взаимной торговли, определены основные проблемы и перспективы развития 
двустороннего экономического сотрудничества. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов, работа выполнена 
самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 
результаты исследования могут быть рекомендованы к рассмотрению 
Министерству иностранных дел Республики Беларусь, Министерству 
экономики Республики Беларусь, Белорусской торгово-промышленной 
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The object of study: Foreign economic cooperation of the Republic of Belarus 
and the European Union. 
The subject of study: perspectives of foreign economic cooperation of the 
Republic of Belarus and the European Union. 
The goal of study: on the basis of considered analysis to define the main spheres 
and perspectives of Foreign economic cooperation of the Republic of Belarus and the 
European Union. 
Methods of study: generic scientific approaches (generalization, analysis, 
sunthesis, comparison) and special historic methods (historical systematization, 
post-event anakysis). 
The results and their novelty: the diploma includes the research of Belarusian 
foreign economic policy evolution in the context of foreign economic cooperation, 
the analysis of trade and investment of mutual flows between Belarus and EU, the 
research of countries and merchandise structure, definition of the main problems anf 
perspectives of trade and investment cooperation. 
Author confirms that the settlement contained therein and analytical material 
correctly and objectively reflected the state of the process under investigation, but all 
borrowed from literature and other sources of theoretical and methodological terms 
and concepts accompanied by references to their authors 
Area of possible practical applications. The research results are to be 
recommended for consideration by Ministry of foreign affairs of the Republic of 
Belarus, Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Belarusian chamber of 
commerce, and National agency of privatization and invetsments. 
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Аб'ект даследавання: знешнеэканамiчнае супрацооўніцтва Рэспублікі 
Беларусь i Еўрапейскага Саюза. 
Прадмет даследавання: перспектывы развіцця знешнеэканамiчнага 
супрацоўніцтва Рэспублiкi Беларусь i Еўрапейскага Саюза. 
Мэта даследавання: на аснове стараннага аналiзу вызначыць напрамкі i 
перспектывы развіцця знешнеэканамічнага супрацоуніцтва Рэспублiкi Беларусь 
з Еўрапейскім Саюзам. 
Метады даследавання: у рабоце выкарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, анаігз, ciнтэз, параўнанне) i спецыяльна-гiстарычныя метады 
(гiсторыка-сicтэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і навізна: у дыпломнай працы разглядаецца эвалюцыя 
знешнеэканамiчнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь у кантэксце 
знешнеэканамiчнага супрацоўнiцтва, праводзщца аналiз знешнегандлёвых i 
iнвестыцыйных адносiн Рэспублiкi Беларусь з Еўрапейскім Саюзам, вывучаецца 
геаграфiчная i таварная структура ўзаемнага гандлю, вызначаны асноўныя 
праблемы i перспектывы развiцця двухбаковага эканамічнага супрацоунiцтва. 
Аутар працы пацвярджае, што прыведзены у ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а усе запазычаныя 
з лiтаратурных i iншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя i метадычныя 
палажэннi i канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на ix аўтараў, работа 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанню вынікаў працы. Атрыманыя вынiкi 
даследавання могуць быць рэкамендаваныя да разгляду Мiнiстэрству замежных 
спраў Рэспублiкi Беларусь, Мiнicтэрству эканомiкi Рэспублiкi Беларусь, 
Беларускай гандлёва-прамысловай палаце, а таксама Нацыянальнаму агентству 
iнвестыцый i прыватызацыі. 
